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DifferenceversusDefilement
inGolding'sTothe五「nds('ftheEαrth
YasunoriSUGIMURA
TotheEnds(ヅ 伽 翫 励'.4SeaTrilogy(1991),whichcomprisesof
1～itesρ/・Pa∬age(1980),Close(?uarters(1987)andFireZ)oz〃nBelow(1989),
isacorpusof・themainthemesimpliedinGolding'shithertopublished
novels.Foraformalresemblance,thefireonashipissimilartothaton
theboat-shapedislandinLoπdρ〆theFlies,thefallofanicebergandthe
counterswirlarounditareaboutthesameasthoseinthelastsceneinThe
Inheritors,thedegradationofRev.ColleyislikethatofDeanJocelinin
TheSpire,andamutualmonitoringsystemofapyramidalstructure
resemblesthatofThePyramid.Moresignificantly,.4SθαTrilogyfully
developsGolding'straditionalideathatanygroupintendingtomaintain
itssolidaritybymeansofsacrificeisnecessarilybrokenup,bethegroup
patriarcha1,religious,ortechnocratic.Thefollowingargumentwill
showthathiskeyconceptembodiedinhisotherworksisevenmore
condensedandcrystallizedinthisnove1.
1
Asingleperusalshowsthatawarship,anarenaforthisadventure
story,hasthesamekindofpyramidalstructureasdepictedinThe
Pyramid.1CaptainAndersonhaspatriarchalcontrolovertheshipand
supervisesnotonlytheofficerandthecrewbutthepassengersaswell.
Thiscaptainis,however,supervisedbyEdmundTalbotwhosegodfather
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isthebrotherofthegovernorofVanDiemen'sLand,aBritishcolonyin
theSouthPacific。2Talbotcarefullytakesnotesofwhateverincident
happensintheshipandisexpectedtoreportthemindetailtohis
godfather.Buttheshipisfulloffarmoreintermingledgazesofobserva-
tion.Aseniorservant,Wheeler,whoattendsonnearlyhalfthepassen-
gersaswellasallthecrewandofficers,canobtaineverypossible
informationfromthetopechelonstothebottom.ThisWheelerisalso
underthecloseguardofthecrew,whoareinturnpecuniarilycontrolled
frombelowbyMrJonesthepurserlivingallalonesurroundedbythe
cargointhebottomoftheship.Thelivingareasofthisshiparedivided
betweenthecrewandpassengers,thelatter'slivingspacesbeing,like"a
socialmicrocosm"(Tiger138),differentiatedandrigidlystratifiedaccord-
ingtotheirstatusandclass,buttheborderoftenbecomesblurredowing
totheirclosequarters.Allthecrewandpassengersareconfinedinso
narrowaspacethattheindividual,irrespectiveofrank,observeseach
other,whetherfromabove,frombeloworfroma11sides.Anyinforma-
tionabouttheindividualismomentarilyimpartedtoeveryoneelseon
board.Suchamutualmonitoringsystemofthepyramidisextremely
sensitivetothelossofclassdivisionsandorder,whichhappensatthe
timeofthecrisiscausedbythethreatofshipwreck.3Everymoveof
thosewhotendtodeprivethepyramidalstructureofwhateverslight
differentiationthereisiscloselyrnonitoredandthoroughlyostracized.
Rev.Colley'sconductdevoidofdignityasaclergyman,notIeasthis
opendisregardofCaptainAnderson's"StandingOrder,"impliestheloss
ofdivisionanddifference.TheimminentproblemwiththisIossof
differenceisthemotionlessnessoftheshipinthedoldrums.Thecere-
rnonyinhonourofNeptuneduringtheequatorialcrossingisconducted
notonlyasariteofpassagebutalsoasasacrificialritual4towardoff
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illluckandrestoreorderbasedondifferentiation.Itisnotfornothing
thatRev.Colleyischosenasthefirstscapegoat.However,itiseven
moreimportantthatColleyhimselfisimbuedwiththesacrificialambi-
enceofthiscommunityanderadicateshisownundifferentiatedsexuality,
orhomosexuality.}lewillshimselftobeascapegoat.
AsRen6Girardargues,thosewhocommitbestialityorincestoften
becomethetargetforscapegoatsowingtotheirundifferentiatedsexua1-
ity.50thervictimsinthisshipmoreorlesssufferalackofdifferentia-
tion.Wheeler,whoisthrownoverboardbecauseofhisdetailedinforma-
tiononthebu11yingofColley,serves,bythenatureofhisoffice,almost
alltheofficersandcrewwithoutmakingdistinctions,thusobtaining
willy-nillyalmosteverydetailaboutthem.Thiskindofbehaviourisapt
tothreatenthehierarchyoftheship.Heismiraculouslysavedbythe
frigate∠41cyonewhichhappenstosailnearhim,but,1ikeRev.Colley,he
alsopunisheshimselffortheundifferentiatednatureofhisduty.Since
hechoosesColley'scabinfortheplaceofdeath,bothofthempresumably
havethesamereasonforsuicide.WheeleralsoInakeshimselfascape-
goat.TheblunderbusswithwhichhekillshimselfisoriginallyMr
Brocklebank's,whichMrPrettimantherationalistphilosopherborrows
andcarrieswithhimsoastodisprovethespellofthealbatrossshotwith
across-bowbyamarinerofS.T.Coleridge's"TheRimeoftheAncient
Mariner."TheblunderbussisameansbywhichMrPrettimandem-
onstrateshisscientificrationalism.Thisgunisatoolthatirnposesrigid
differenceandorder.LieutenantSummersdischargestheweaponand
makesaloudreporttoputdowntheriotousbullyingofColley,butthe
mobbecomesallthemoreviolentandritualisticallysacrificeshim.
Colleyiskilledbybothsacrificialritualandscientificrationalism.The
sameholdstrueforWheeler,whoiskilledtwice,firstbycollective
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violence,secondbytheblunderbuss.Thereportoftheblunderbuss
rationallyseparatesthehigh-rankingTalbotfromthewhore-1ikeZenobia
inthemidstoftheirlovemaking.
Theundifferentiatednaturewipedoffbythesacrificialritualand/
orscientificrationalismisaccompaniedbytheimageofdefilement.
Colley,whogetsseasickandvomitsregardlessoftheplace,isfirst
introducedwithafilthyimage.Heisthentreatedasdownrightfilth,or
ratheritissmearedonhimduringtheequatorialentertainment:
YetasIopenedmymouthtoprotest,itwasatoncefilledwith
suchnauseousstuffIgagandamliketovomitrememberingit.
Forsometime,Icannottellhowlong,thisoperationwas
repeated;andwhenIwouldnotopenmymouththestuffwas
smearedovermyface....Atlasttheleaderoftheirrevelsdeigned
toaddressme."Youarealow,filthyfellowandmustbe
shampoo'd."Herewasmorepainandnauseaandhindranceto
mybreathing,sothatIwasindesperatefearallthetimethatI
shoulddiethereandthen,victimoftheircruelsport.Justwhen
IthoughtmyendwascomeIwasprojectedbackwardswith
extremeviolenceintothepaunchoffilthywater.6
Meanwhile,Zenobia'sindistinctstatus-MrBrocklebank'sdaugh-
terorhistrollop-andherpromiscuousrelationshipswithmenassume
anairofdefilement.LikeEvieirlThePyramidwhohasaffairswith
Robert,Oliver,DrJones,andanincestuousonewithherfather,aswellas
aperverseonewithCaptainWilmot,ZenobiadoesthesewithTalbot,
Devere1,BillyRogersandperhapswithMrBrocklebank.Justas
SammyMountjoyinThePyramidferventlylongsforImogenGrantley
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whoisbeyondhisreach,andregardsEvieasnomorethan"life'slava-
tory,"TalbotfeelsZenobiasoilhim(342),fascinatedasheiswithMiss
ChumleywhoisonboardthefrigateAlcyoneasaskilledmusicianfor
CaptainSomerset'sfamily.AsEviedegradesherselfinLondonafter
leavingSammy,soalsodoesZenobiaperishafewmonthsafterleaving
Talbot.ThereismuchsimilaritybetweenTalbotandSammyinthat
theyhavecompletelylosttheirinterestinthesetrollops.Withhismind
intentuponMissChumley,theonedisregardsZenobia'smessage,while
theotherturnshisthoughtstowardthehopefulOxfordlife.7
II
MelanieKleinandJacquesLacanpointoutthatdifferentiationis
theprerequisiteforoursymbolicorderandthatweinstinctivelyavoidthe
undifferentiated.Intermsofhumandevelopment,bothofthemargue
thatthetransitionfromthemother-childunitytotheirseparationisthe
basisofourspiritualdevelopmentintothesymbolic.AsMelanieKlein
notes,theunionbetweentheinfantandthemotherisnotnecessarilyfull
ofbliss.Theinfantsometimesharboursbrutalaggressivenesstoward
themother,10stinwildfanciesofmanglingherbody.8Lacanrefersto
thesameeffect:theinfant'sidentificationwiththemother,ortheirdual
relationshipcomestosuchatimethattheinfantfailstoidentifyitsown
imageinthemirror,andexperiencesitsbodyassomethingdispersed,or
"thefragmentedbody(coη)smorce"e)
,"whichleadstothepsychotic
destructionofothersaswellasitself.9Aninfantoriginallywishestobe
itsmother'sphallus,butthedesireisledtobefulfilledbyasubstitute
equivalentforthewomb;byasignifiertakingitsplace.Andyet,the
desireisneverfulfilledand``metonymicallydisplacedfromsignifierto
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signifier."10
Thusthesubjectisnotabruptlybutinapiecemealmanneralienat-
edfromthewomb。Anysignifieristhereforedifferentiatedbynature,
andthissignifyingchain,orthechainofdifferentiationmakesupthe
symbolicorder.Ontheotherhand,asMelanieKleinobserves,the
subjectwhohasfanciesofviolentlypersecutingthemother'sbodysuffers
fromadelusionofbeingpersecutedbyher(Klein308-09).Accordingto
JuliaKristeva,thernother'sbodytendstoberegardedasdefilementand
hasbeentreatedassuch.Kristevaattributesanyimageofdefilementto
thematernal,andconcludes:"Excrementanditsequivalents(decay,
infection,disease,corpse,etc.)stemfromthematernaland/ortheferni-
nine,ofwhichthematernalistherealsupport"110nthegroundthatnot
onlymenstrualbloodbutexcrementbelongstothe"maternalauthority"
becausethelatterisunderthemother'scontrolwheninfantsgetsphinc-
teraltraining(Powers(ゾH()rror71).Asforsacrificialrituals,Kristeva
arguesthat``thefunctionofthesereligiousrituals[sacrificialrituals]
istowardoffthesubject'sfearofhisveryownidentitysinkingirretrieva-
blyintothemother"(Powers(ゾllorror64),andthattheviolencethatis
confinedwithinsacrificialritualssoastowardoffdefilernentand
establishsocialordercan``filterintothesymbolicorderandexplode,
transformingorshatteringit."12Shearguesthatasacrificialritual,
whetherChristianorpagan,derivesfrompatriarchy(Powers(ゾH∂rror
56-112)."Defilementis,"Kristevaremarks,"whatisjettisonedfromthe
`syrnbolicsystem'"and"it[defilement]iswhatescapesthatsocial
rationality,thatlogicalorderonwhichasocialaggregateisbased"
(Powers(ゾH∂rror65).Defilementeventuallyreaches``thetechnocratic
ideologies"and"disturbsthelogic"thatdominatesthesocialorder
(」～ez/olutioninPoeticLanguage83).
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Fromwhatismentionedabove,itfollowsthatanyaction,which
violentlyridstheshipofdefilement,isameansofmaintainingtheorder
oftheshipbywardingoffthefearofbeingswallowedupbythesea,or
thefearofbeingunifiedwiththewomb,andthatsuchanaction,whether
itbepatriarchalortechnological,eventuallyshattersthesymbolicorder.
Inthisfiction,theshipislikenedlesstoawomanthantoamanorhis
phallus,13asinferredfromthebowspritandthemastoftheship.Rev.
Colleymetaphoricallydescribesthebowsprit:"Youwillhavebeenaccus-
tomed,asIwas,tothinkingofabowsprit_asastickprojectingfromthe
frontendofaship.Naythen,Imustnowinformyouthatabowspritis
awholemast,onlylaidmorenearlytothehorizontalthantheothers"
(163).ThesamemetaphorisusedtodepictthescenewhereOliver
makeslovewithEvieinThePyramid.Ifaboatisametaphorofa
phallus,thentheseaisthatofawombinthisnovel.01iverfanciesthat
Evie'sbodyisalready``defiled"byvariousmen.01iver,orhisphallusis
aboattossedabout,drifted,andfinallywreckedbyEvie'sinimicalsea:"I
wasasmallboatinadeepsea;andtheseaitselfwasamoaning,private
thing,fullofcontemptanddisgust,athingtowhichapartnerwas
necessarybutnotwelcome.Icouldnolongerdirect;andmyboatwas
overwhelmedbywaves,suddenlycontrolledbyher,driventowardsthe
rock,whereacryrose,loudandtortured,andIwasamongthebreakers,
ship-wrecked-"14SirrlilarlyinThelnheritors,afterthenewpeople
exterminateaNeanderthalpeopleas"adevil,"ahugeiceblockwor-
shippedasanearthgoddessrneltsandfallsdownwithaboomingsound,
causinginundationandcounter-swirlinwhichthenewpeople'sboatis
driventowardsthedangerousarea.Thiskindofmetaphorappearsnear
theendof.4SeaTri'1()gy,wheretheshipisdrawntoanicecliffby"a
contrarywave"(680)aroundit,andobligedtosailamidstthefallingof
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ship-sizefragmentsofice,oneofwhichkillsthepurserandayoung
midshipman.Againstthebackgroundofthismetaphoristheactionof
wipingoffthedefilement.ColleyandWheelerareliquidatedlikedirt.
Technologyisespeciallyquickinliquidation.LieutenantBen6t,having
madesometroubleinAlcyoneforCaptainSomersetandhiswifeLady
SomersetandistransferredtoCaptainAnderson'sship,insiststhatthe
shipshouldgainspeedtogetintoportasearlyaspossibleinordernotto
sinkamidstthecontinuouswildweather,andthatforthispurposeweed
anddeadcoralshouldberemovedfromthekeelbyusingadragropeand
acapstan.HearguesvehementlywithLieutenantSummerswhomakes
acounterproposaltotietheshiptogethersoastopreventhertimbers
fromfallingapart.Ifthecoralisdraggedoff,Summersemphasizes,
thereisnoguaranteethatthebottomoftheshipwillnotbetakenwith
it.Summers'idea,contrarytoBen6t'stechnologyofremovingthedirt
oftheseafromtheship,seekstomediatebetweentheshipandtheseaby
theinterventionofcables.HecounselsCaptainAndersononthedang俘r
ofBen6t'stechnology,butAndersoneats"outofMrBen6t'shand"(453).
Aftera11,Ben6tandhismenstartremovingweedanddeadcora1.The
tie-upbetweenAndersonandBen6tsuggeststhecombinationofpatri-
archyandtechnocracy,whichcomestobeestablishedas"theAnderson-
Ben6tmethod"thathereafterpredominatesovertheship.ButSummers'
forecastprovesright.Anuncannyheadorafistof"Leviathan,"which
comestothesurfacethroughtheweed,turnsouttobeabaulkoftimber
ofthekeelpulledofftogetherwiththede3dcora1.Therearisesa
confusionroundthecapstanthatthecrewdesert"asiftheirworkhad
beenunlawful"(458).Thisconfusionspreadsthroughthewholeship.It
isasifCo11ey'sghosthaddo99edtheshipandsuddenlyrisentothe
surfaceevenafterhisremainswithcannonballsattachedtohisfeethave
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droppeddeepintotheseabed.15ActuallyTalbothashadamadfeeling
that``theunapPeased`1arva'ofColley"creepsabouttheship``likeafilthy
smel1"(426).Theshiphasbeendisturbedbyfilthsincethebullyingof
Colleyandhissuicide.Thequeersceneofaheadof"Leviathan"1ifting
andsinkingrecallsthatofarottingParatrooper'sbodyliftingitshead
andbowingin五 〇rd(ゾtheFlies.Justasthecorruptingandstinking
body,whichwasvictimizedbythehumanswagingWorldWarIII,brings
aboutpanicamongtheboys,both"deadColley"and"deadcoral,"which
weredeemedfilthandremoved,causehorrorandconfusionamongthe
crew.Immediatelyafterthishappening,Wheelertechnologicallydis-
10dgeshisundiffererltiatednatureasfilthbytheblunderbussasthecrew
didwiththedeadcoralwiththedragropeandthecapstan.However,the
filth,whichoughttohavebeeneliminated,graduallyincreasesinevery
place.ThisisclearlyshownbythespectacleTalbotwitnessesjustafter
Wheeler'ssuicide.Wheeler,whohopedtohaveeradicatedhisdefile-
ment,unexpectedlyspreadsitoveralargearea.Hisbloodandbrains
scatteredaroundafterhissuicideleavesindeliblestains.Thesameisthe
casewiththereportmadebySummerswhenhedischargestheblunder-
buss.ThisreportmayseemtoridTalbotofZenobia'sdefilement,butin
factTalbot'splanofcoitusinterruptusfails,sothathebeginstofearher
pregnancy,whichisforTalbotnothingmorethantheescalationof
defilement.
III
Asdiscussed,theescalationofdefilementisthatoftheundiffer-
entiatedsituation.Aboveall,amirrorimageplaysanimportantrolein
displayingubiquitousnondifferentiation.Colley'scabinisamirror
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imageofTalbot'sasifthelattersuddenlyturnedleft-handedwhenhe
enteredit(113,331).Colley'scabinisoccupiedwithTalbotwhohas
vacatedhisowntoreserveitforMissChumley,andTalbot'scabinis
occupiedwiththeverysickZenobiaduringhisremovaltothelieutenants'
wardroomafterWheeler'ssuicide.Colley'scabinisreoccupiedwith
Talbotafteritiscleanedandrepaired.Twocabinsarethussharedby
fourpersons-Colley,Wheeler,Talbot,Zenobia-andtheinteriorof
thesecabinsisidentica1.Thesefourpersons,then,giveustheimpression
thattheycannotdistinguishthemselvesfromtheothers.Thisissugges-
tiveofwhatLacancalls"thefragmentedbody,"whichisthecondition
evenbefore"themirrorstage"where,accordingtoLacan,aninfantofsix
monthsoldbeginstosee``itsownimageasawhole"inthemirror(Evans
115).Physically,ColleyandWheelerhavealreadyfragrnentedtheir
body,andZenobiais"fearfullytransformed"(Kinkead-Weekesand
Gregor308)oralmostdeformedbyseasickness.Talbothimselfsuffers
seriousconcussion.Moreover,ColleyandTalbotcannotidentifytheir
ownirnageinthemirror.Colleyhardlyapproveshiscountenanceinthe
smallmirrorwhenshaving(198).Talbotfallsintothesamesituationas
doesColley:"IclimbedoutofmybunkascautiouslyasIcouldand
inspectedmyfaceinthemirror.Thesightappalledme.Notonlywas
Iheavilyunshaven,myfacewassothinastobepositivelybony"(357).
Thereareotherexamplesthatsuggesttheundifferentiatedsituation
includinggenderinversion:Wheelerassuminganairofsaintlinessand
obsequiousnessasifColleytookpossessionofhim(152),thetransvestisrn
ofMissGranhamwearingslops,aswellasofMrBrocklebanksecuring
hisbeaverwithalady'sstocking,Talbot's"womanishstate"withseasick-
ness(10)andhisroleof``theluckygirlwhogetsthebouquet"(569)atthe
weddingofMrPrettimanandMissGranham,herride"astride"andhis
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"side-saddle"(736)onthehorse(Crawford210),Ben6t'splainimitationof
Talbot'sideaforhelpingthePikes'littlegirlstorecoverfromseasick-
ness.Defilement,sidebysidewithnondifferentiation,spreadsoverthe
ship.Ben6t'sbreakofthekeelcausesthefootofthemasttobreakthe
shoeandtheship'sbottom,allowingseawatertoflowintotheshipand
thetopofthemasttomakeanunevencircle.The"seawater"is,as
aforernentioned,ametaphorofthewomb,andthe"circle"arnetaphorof
anarchy,orthedestructiveforce,whichisrecurrentlyimpliedinLordof
theFlies.16BoththeseawaterandthecirclesuggestwhatKristevacalls
"thesemiotic"thatthreatenstoshattertheexclusivesymbolicsystem
,
andisregardedasdefilement.Ben6t,however,applieshis"ingenious"
technologytotherepairofthemastbystickingthewhite-hotboltsofiron
throughwood,andsetsthesailstourgetheshiptoleavetheseaasfast
aspossible.CaptainAndersoncallsSummers,whofearsthatthehot
ironworkwillcauseafire,"anobstruction,"or"du11,superannuated,"and
evenhintsathisdisrnissa1、However,theAnderson-Ben6tmethodsepa-
ratestheshipviolentlyfromthesea,untilitexposesthewholeshipto
danger.Thereexistsakindofincestuouscomplicityoftheshipandthe
seaundertheirregime.Theviolentseparationoftheshipfromthesea
incurstheinfluxofseawaterandescalatesthedisaster.
Summers,ontheotherhand,succeedsinsubduingtherageof
tempestuouswavesbypouringagooddealofvegetableoilintowaters.
HeprotestsagainsttheAnderson-Ben6tmethodandbecomesanobstruc-
tiontothem,onlytobe"recommended"bythemtobeaharbourmaster
andacting-captainof``amooredandsuperannuatedvessel"(Kinkead-
WeekesandGregor333).Atlastheiskilledbytheexplosionofthisship
perhapscausedbythewhite-hotironworkthatBen6tsticksthroughthe
wood.Inthissense,SimoninLord(ゾtheFliesisapredecessorof
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Summers.Simonistheonlyboywhocastsadoubtonthesacrificial
ritualtokeepthesolidarityandtheorderofthegroup,butheisan
obstructiontotheincestuouscomplicitybetweenhuntersarmedwith
spearsandasow.Thefinalexplosionoftheshipisduetothefactthat
tooquickaseparationfromthewomb(thesea)andtoodrasticaremoval
ofdefilementonlyleadto"thefragmentedbody"causedbysinking
deeperintothewomb,andtotheextremeincreaseofdefilement。
True,Ben6tshouldgetcreditforrepairingthemasttosetthesails,
thusguidingtheshiptoSydneyCoveinsafety.Theexplosiorloftheship
maynotresultfromBen6t'stechnologybutfromthefireworksascending
abovethewateroftheharbour(McCarron128).However,evenbefore
thefire,thecommunityoftheshiphascollapsedtooquicklyforthe
lnemberstomakeeventheirfarewells(Kinkead-WeekesandGregor333).
Sinceitisimpliedthatthedisintegrationoftheshipculminatesinthefire,
thefinalexplosionisnotamerecasualtybuthasitsremotecauses.As
afinishingtouchtotheself-destructivecommunity,thefireonthe
warshipistheequivalentofthatonanislandintheshapeofashipwith
abastiondepictedin五〇rdρプtheFlies.Inthissense,theburstingand
sinkingoftheshipin∠4SeaTrilogyconsolidatestheideathatacommu-
nitypervadedwithcollectiveviolenceisliabletocollapsefrornwithin.
Italsoreinforcestheimplicationin五〇rd(ゾ 伽Fliesthataself-
destructiyecommunitywillmakethewarimprobable,whetheritbeinner
strifesorglobalwarfare,17becausenotonlydoesthewarshiplosethe
abilitytowagewarbutalsotheNapoleonicWarsraginghithertocome
toaclose.
LikeSimonin五〇rd(ゾtheFlies,itisSummers,notAndersonor
Ben6t,whobearsthebruntofthedefilement,asprefiguredinthescene
wherethevegetableoilhepoursintotheseacomesaboardandextensive一
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Iypollutestheship.AsanalternativetotheAnderson-Ben6tmethod,
Summers'contrivanceseparatestheseanotquicklybutprogressively
fromtheshipbymeansofafilmthatintervenesbetweenthem.This
samephilosophyshowsitselfinhismethodoftyingtheshiptogetherby
theinterventionofcablesbetweentheseaandtheship.Theintervention
ofafilmorcablesisanobstructiontotheincestuouscomplicitybetween
theshipandthesea.Thedefilementallthemoreincreasesforitsbeing
violentlyremoved,firstandforemostattackingthepartitionbetweenthe
shipandthesea.Theexplosionthereforefirstofallburststhecables
withwhichSummershastiedtheship,andthenburstsSummershimself.
ThisisthewaySimonandSummers,whodonoteradicatedefilement
fromthesubjectbutcreateaflexiblepartitioninbetween,incurthefirst
raidofthedefilement.Especially,asemipermeablefilmofavegetable
oilexpressesthedoublefunction-separatingthesymbolicorder(the
ship)fromathreat(thesea)andatthesametimelinkingthem.This
functioniscrucialfortheshiptoalwaysprogresstoanewstageby
cleavingthewatersthatthreatentoswallowit.
Iftheshipcouldbecomparedtothesymbolic,theseathesemiotic
inKristeva'sterms.Thesymbolicisgeneratedbyarticulatingand
orderingthesemioticthatalwaysdisturbsthegeneratedsymbolic.The
semioticbelongstothepre-Oedipusphaseinwhichthemotherandthe
infantmergewitheachother.Asformerlydiscussed,inthissituation,
thesubjecthardlyidentifiesitsownimageinthemirror,andseesitsbody
fragmented.Thefusionofthemotherandthechildthustendsto
disintegratethesymbolicorder.Inheropinion,"thesemiotic"derives
fromchorawhichmeansinPlato'sTimaensthe"receptacle...nourishing
andmaternal,notyetunifiedinanorderedwholebecausedeityisabsent
fromit"(RevolzationinPoeticLanguage26).Thefourbasicconstituents
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[water,fire,earthandair],Timaeusobserves,"wereshakenbythe
receptacle"[chora]and``cametooccupydifferentregionsofspace"even
beforethedeityarrangedthemintoanordereduniverse.18Thechora,on
whichisbasedthesemiotic,isthewombthatshakes,vibrates,andsifts
thefourbasicconstituentstogiveittherightplace.Rhythm,intonation,
musicandpoetryareproducedfromthesemioticthroughtheprocessof
itsshakingandvibration.Inthissensetheseaisprovidedwitha
metaphorofthesemiotic,theshipbeingconstitutedlaterbythedeity
whichordersthesea,thusentitledtobeametaphorofthesymbolic.The
boundarysimultaneouslyseparatingandunitingthetwodifferentspheres
-thesemioticandthesymbolic-istermed"thethetic"byKristeva.
Thetwospheresrelatetoeachotherwiththistheticinbetween.The
semioticisarticulatedandorderedbythesymbolicandatthesametime
filtersintothesymbolicandtransformsit.Thisdialecticalprocess
generatestheeternallydifferentiatedsymbolic(Revolutionin.Poetic
Language48-51).Asthisprocesscouldbeanalogizedwiththeprogress
oftheshipwhichcontrolsthewaterthatfiltersintoit,socouldthethetic
becornparedtothesemipermeablefilmofthevegetableoilSummershas
pouredintothesea.
Ontheotherhand,anysystemthatjettisonsthesemioticasfilth
tendstocollapsebytheinfluxofthesemiotic.Suchasystemitself
increasesdefilement,whichistheleakingoftheship.Thisincestuous
complicitybetweentheship(thephallus)andthesea(thewomb)is
inherentinthementalityofthememberswhoexertspecialinfluenceover
thecrewandthepassengers.Thefollowingargulnentwillclarifyfrom
thispointofviewthementalityofBen6t,Talbot,andAnderson.
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IV
Ben6tisapttodisplayquiteabruptandillogicalbehaviourdespite
hisstatusasamarinetechnocrat.Besidesdedicatingpassionatelove
poemstoLadySomerset,hegoessofarastokneeldownbeforeherand
kissherrighthand.Whatcharacterizeshimisthathehasanincestuous
feelingtowardLadySomersetasiftowardhismother:
``Ikneltbeforethelady.Sheofferedrneherrighthand.Itook
itinmineanddaredtoimprintakissonit.Then-andIbeg
youwillunderstandwhatpassionatechastitywasimpliedinthe
gesture-rememberingmychildhoodanddearestmamacoming
tosaygoodnighttomeinthenursery,withanirresistibleflood
ofemotionIturnedthewhitehandover,droppedakissinthe
dewypalmandclosedtheslenderfingersoverit!"(627)
Moreover,hedoesmuchthesamethingtoMrsPrettiman[MissGran-
ham],whosighsandsaystoTalbot:"Thatisthetrouble,MrTalbot.
They[hisverses]arenotridiculousexceptinthearticleofaddressingme
as`Egeria.'Heisatalentedyoungman_.Iamnotusuallyanunreason-
ablewoman,buttobeaddressedinsuchterms,tohavemyhandseized
insuchamanner-andallfromamanyoungenoughtobe-ayounger
brother_"(646).Ben6t'sabsorptioninpoetrytellsofhisbeingcaptured
bythesemiotic,thewombthatshakesandvibrates,thusnurturingthe
basicconstituentsofauniverse.
TalbotshowsthesametemperamentasdoesBen6tinescorting
MrsPrettimantohercabin.Thesuddenmovementoftheshipforces
himtoputhisrightarmaroundherwaistandholdsherup:"Between
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thirtyandfortyyearsshemightcarryinherreticulebutshewasa
woman!_MissGranhamwasnotwearingstays!Therewasnodoubt
aboutit.GoodGod,herwaist,herbosomwasthatofayoungwoman!"
(411)TalbotveryaptlydescribesthismentalitycommontoBen6t:"We
areinlovewithourmothers!"(628)Talbot,whosuperviseseverydetail
oftheshipbygatheringinformationandtakingnotes,andBen6t,who
dominatesovertheshipasatechnocrat,arebothseizedwithanimpulse
toreturntothemother'swomb.Totheextentthattheyharshlyexclude
thesemiotictogaincontrolovertheship,theyareinvadedbythe
maternal.Fromtheoutset,Talbotisoversensitivetofilth.Onembark-
ing,hequestionsWheeleraboutwhatstinkhesmells:"`Thes伽ん,' aid
I,myhandovermynoseandmouthasIgagged,`thefetor,thestench,call
itwhatyouwil1!'"(4)MissChumley,hisfianc6e,isalsocharacterizedby
thisoversensitivitytofilth.MissChumleyonboardAlcyone,who
arrivesinportsometimeaftertheexplosionoftheshipatSydneyCove,
hasaromanticreunionwithTalbot,butsheissignificantlyannoyedwith
flies:"MissChumleyfannedfliesawayfromherface.Then,inagesture
whichmovedmeinexpressibly,sheleanedforwardandfannedtheflies
awayfrommine"(732).Hereafter,hersamemannerismentionedat
leastthreetimes.Thefliessheirritablyfansawayareassociatedwith
thosewhichswarmalloverthesow'sheadinLord(ゾ伽Flies.The
headisimpaledonastickbythehunterswho,inordertoexorcise
spiritualfilthcausedbytheirincestuousassaultofasow,smearitonthe
scapegoat.Thefliescoveringoverherheadshouldbelookeduponas
thefilthofthehunters.Heretheflyissoabominableastobecalled
Beelzebub,theprinceofdevils.Bythesametoken,Markham,oneofthe
entourageofthegovernorsofSydneyCove,saystoTalbot:"Thefliesare
thedevil"(711).Thehuntersin五〇rd(ゾtheFlies,farfrompurgingthem
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oftheirinner"devi1,"redoubleitinstead,andmakethemorescapegoats
towarditoff,resultingintherapiddisintegrationofthecommunity.
ItshouldbenoticedthatTalbotregardstheaboriginalasthe
counterpartofthefly.HeobeysLadySomerset,theguardianofMiss
Chumley,whoadviseshim:"`Anddonotallowanyofthenatives,the
aboriginalsIbelievetheyarecalled,toapproachher[MissChumley]'"
(730),andheaccordinglywarnsMissChumley:"`Wemustgothisway.
Therearesavagesdownthereandtheirappearanceisnottobeborne,the
womaninparticular'"(738).Furthermore,heconstitutesanarrow
justificationforbeatirlgconvictsorsendingthemofftoanisland,and
actuallydrivesarlaboriginalawayasifhewereafly:"Anaboriginalwas
followingus.Hewasstarknakedandhecarriedawicked-100king
spear.Ishoutedathimrepeatedlyandatlastheturnedasideand
vanishedintothescrub"(744).However,hismentalityisshakenbythe
suddendeathofhisgodfatherwhohadgivenhimspiritualsupportand
underwhoseauthorityhehadgivenhimselfairs.Althoughhedeclares
thatheacceptselectionbytherouteof"Rotten.Borough"soastoreform
awrongsystem,andimpliesthathewillmarryMissChumley,theirplan
doesnotseemtobesoeasilyrealized.Forhisdreamattheendofthis
novelisnothappybutratheri11-omened:"Iwasquitecomfortablyburied
intheearthofAustralia,allexceptmyhead"(752).AlthoughTalbot
feelsquitecomfortable,hemightbesinkingdeepintothewomb,sincehe
rejectstheaboriginalasfilth,whichmayswallowhimatanymoment.
Thiswillportendhissinkingdeeperintotherottenborough.
EventhoughsupervisedbyTalbot,CaptainAndersonholdspatriar-
chalcontrolovertheship.Liketheprimalfatherofthehorde,who
supposedlyappropriatedallthefemalesandexpelledorvictimizedhis
sonsforresistinghim,19Andersonexpelsorvictimizesthecrewwhocould
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beathreattothestabilityoftheship(thephallus).Heseverelypunishes
LieutenantDeverelandamidshipmanWillisforexposingtheshipto
near-disaster,theonedeaddrunkondutyandtheotherneglectingtoturn
thewheelofthecapstanandbreakingtheforetopmast.Deverelisunder
arrest,andfinallyexpelledtoAlcS/one,tobedisplacedbyLieutenant
Ben6t.Willisishunghighonamastheadformanyhoursalmostto
death.Whatwomenaretotheprimalfatherofthehorde,flowersareto
thecaptain.Hewaterseachplantinhisstateroomfromasmall
wateringcan"withalongspout"(138).Theyarecollectedfromvarious
partsoftheworld,andamongthemis"theGarlandPlant"namedafter
thegarlandthatEveworeonthefirstdayofhercreation.Hethus
dominatesthisprivateParadiseandgivesa"StandingOrder"thatstrictly
prohibitsanyotherpersonfromenteringthisareawithoutleave.
Actually,almostallthecrewarekeptout.Supposethecaptainis
analogizedwiththefather,thecrewthesons,thefatherisarelentlessone
whoneverallowshissonstoenterhisprivateParadiseortoruntheship
(thephallus)throughthesea(thewomb)ofItheirownaccord.Theyare
commandedtocooperate'withtheirfathertorealizethefather'swishes,
nottheirown.Theyareexpectedtolivethefather'sjoy.Patriarchy,
uponwhichsacrificialritualsarebased,thusviolentlyalienatesthe
subject'sdesireforthewombandinterposesthefather'sphallusorits
equivalentsbetweenthem.Thesubjectborrowsthefather'sphallusto
satisfythefather'sdesire,notitsown.Thesubject'sdesireisnolonger
guidedtobefulfilledbyasubstituteequivalentforthewomb;bya
signifyingchain.Itceasestobedisplacedfromsignifiertosignifier。
Thesubjectfailstoproducethedifferentiatedsignifyingchainthat
constitutesthesymbolicorder.Thepatriarchalregimeoftheship,as
wellasitsmutualmonitoringsystem,deprivestheofficers,crew,and
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passengersoftheirfundamentaldifference.Consequently,undiffer-
entiatedambiencespreadsovertheship,anditisritualisticallyexorcized
asfilth.ItistruethatCaptainAnderson,bynature,hasstrongantipathy
toclergyman.Heisobligedtobeanillegitimatechildofalordsimply
becausehewasborntothelord'srnistressandaministerwhowasthen
afamilytutor.Anderson,whowouldotherwisehavebeenalegitimate
sonofthelord,naturallybearsanindeliblegrudgeagainstclergymanin
genera1.Arlderson'shostilitytoColleyandhisresultingconnivanceat
bullyingmaybelargelyresponsiblefortheparson'sdeath.However,
Colley'ssuicidecannotbeattributedtoanyparticularindividua1.Itis
duetothepeculiarsocialsystemconstitutedinthisshipbythecaptain,
crew,andpassengers,particularlyduetotheviciouscircleoffilthand
exorclsm.
Lastbutnotleast,MrPrettimanmakesfrequentappearances
throughoutthenove1.Heisabigotedrationalist,andyetexhibitsquite
irrationalbehaviour,asseeninBen6t.TalbotcommentsuponPrettiman
whoiseagertoshootthealbatrossinordertodisprovesuperstition:"He
demonstratestothethoughtfuleyehowreallyirrationalarationalist
philosophercanbe!"(64)Prettiman,withThomasPaine'sdeisrnand
revolutionaryideas,pursuesthecauseoftheemancipationofsubject
peoplesruledandgovernedintheSouthernOcean.Talbotistoldbyhis
godfathertokeepaneyeonhirn,forhecarriesaprintingPressintheship.
Finally,however,heiscrippledperhapsbyMrBowles,agoverumentspy
masqueradingasasolicitor'sclerk,andisalmostbedriddenbythetime
hemarriesMissGranham.Prettiman,underhercare,becomeseven
moreirrationalasthoughheweretrappedbyherwomb.Havingunder-
gonearnysterioushappeninginwhichTalbotfallsonPrettiman'slegsbut
・itimproveshishealthinsteadoffatallyinjuringhim,Prettimanelabo一
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ratesGreekphilosophyandtheEnlightenmentintohisuniquethought
categorizedasneitherrationalnorirrational.Themostimpressive
imageproducedfromhisthoughtisthatofhiscaravanwhose"sparksof
theAbsolute"一"afiredownbelowhere"-matches"thefireupthere"=
"`Imagineourcaravan,we,afiredownbelowhere-sparksof
theAbsolute-matchingthefireupthere-outthere!Moving
bycoolnightthroughthedesertsofthisnewlandtowards
EldoradowithnothingbetweenoureyesandtheAbsolute,our
earsandthatmusic!'"(669)
Nodoubt,Fireヱ)ownBelow,thetitleofpartthreeofASea
Trilogy,derivesfrom"afiredownbelowhere."201nthisimagecouldbe
seen"somephilosophicalhighwaymanwithpoetryinonehandand
astronomyintheother"(670).Whilemusicandpoetrybelongtothe
semiotic,astronomy,theworldofscience,comesunderthesymbolic.
Prettiman'smentalpictureshowsthatthereiseternalinteraction
betweenmusicorpoetryonearthandthestarsinheaven.Hereisthe
vastexpanseofauniverseofsymbolicorderbeingspunoutofthe
infinitelydifferentiatedsignifyingchain.Prettiman'scaravanreappears
inTalbot'sdreamattheendofthisnove1.Aspointedoutearlier,heis
seeingthemridingpasthimto"somegreatfestivalofjoy"(752)from
groundlevelbecauseheisburiedintheearthofAustraliaexcepthishead.
MrPrettiman'sorMrsPrettiman'svoicesaying"Youcouldcometoo-"
(669)crosseshismindwhenhewakesfromhisdream.Forthepresent,
Talbotmaynotseemtoaccepttheideaatal1,buthefindsinita
possibility21thathewillberescuedfromsinkinganydeeperintothe
earth,orintothewomb.
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